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April 17, 1983 2:00 p.m. 
Garrett Conference Center Ballroom 
PROGRAM 
Dr. James T. Baker, Presiding 
Welcome . ... ...•.... ..•........ .. . . .......... Dr. James T. Baker 
Director, University Honors Program 
Opening Remarks ..... .... ......... .......... Dr. James L. Davis 
Vice President (or Academic Affairs 
Musical Presentation .............. . .. .. . . WKU Chamber Singers 
Dr. Charles S. Hausmann, Conductor 
Convocation Address ..... "Success: Its Origins and Consequences" 
Dr. Ann M. Goetting 
Department of Sociology 
Recognition of Scholars .. . .. . ..... ......... . Dr. A. Faye Rob inson 
Associate Vice President for Academic Affa irs 
Clos ing Remarks ........................ Dr. Donald W. Zacharias 
Pres ident 
Bailey. Marsha Gayle 
Barfield. Sheila Gail 
Barge r. E verette Thomas 
Bearden. Robyn Carole 
Beckham. Alesia.Gail 
Beckort. Richa.rd Leland 
Bee. Sarah Hyde 
Be ..... ley. J anet Gilliam 
Black. Ike Anne 
BordeN!. Mary Dele 
Brand, Marcug Lee 
Brown, Pamela Gwen 
Brown. Paul Alan 
Buckman. Charles Richllrd 
Carlisle. Brian Keith 
Carr. Cathy Caroline 
Casey. Gina E laine 
Contreras. Patricia A. 
Cracraft. Jeffery Adamson 
Crocker . Steve Wayne 
CumminJrS. David Johnny 
Curtis. Edna Mae 
Davis. Carl Alan 
Denney. Pamela Marie 
Dinning, Lori Leigh 
DoLson. Patricia Anne 
Driver. James Austin 
Dubois. &.bert Scott 
Eisert. Kimberly t ynn 
E tter, Kei th Wayne 
Flowers. Rebe<:ca Anne 
Green, Rhonda Lorain 
Birdwell. Troy Thomas 
Bishop. Denise Renee 
Bluhm. Maria Josepha 
Bowen. Joseph Patrick 
Bradford. Janet Lynn 
Cartwr ight. Cynthia Renee 
Clarke, Augustine Edward 
Clemenu. Pattida Ellen 
Combs. Tina Rae 
Dauby. David Neil 
Fisher. Mary Jane 
Flora, Joan Elizabeth 
Ford. Teresa Kay 
Fowler. Catherine Chandler 
Gabbard. Janice Maupin 
Gabehart. Becky Jill 
Garcia, Julio Cell&r 
Giz, Tansu 
Wffinet. Chriswpher Mark 
Green. Celeste Denise 
Gregory. Lauri Beth 
Gregory. Ronn ie 
SOPHOMORES 3.4 - 3.59 
Hardwiek. w ri Ann 
Harper. Thomas F. III 
Hazelip. Steve Glen 
lIel$on, Gregory Todd 
Hill. Kristin Lee 
Hughes. Rebe<:ca Sue 
Jefferies. Herman Everett 
Jenkins. Robert Hill 
Kimbrough, David Lawrence 
Kinman. Carol Lee 
Kirkpat rick. Lynn Marie 
Lane. Debra Ann 
Lasher. Jill Marie 
Lippert. Julie Ellen 
Little. Robert Manning 
Livingston. Benjamin E. 
Loftis. Mary Ellen 
Loney. Rhonda Gail 
Massey. J ane Tinsley 
Mclntyre. Penny Lynn 
Midgett. Patt i Gayle 
Miller. Lisa Karen 
Nantz. Robin Gail 
N~S$Cn. Kathy Sue 
Neff. Teresa Faye 
O·Srylln. Mary Shannon 
Oliver. Lisa Carol 
Page. Susan Lynn 
Parker. Karen Lois 
Parrish. Kenneth Dewayne 
Payne, Cheryl Robin 
Peake. Raymond Howarrl II 
Perligo, Nancy Watt 
Pedigo. Sherry Ann 
Pietrzak. Joyce Ellen 
Raynor. Darrell M. 
Reeder. Kr isten Kathleen 
Revell. Karen Elaine 
Reynolds, Cindy Dodson 
Rhoades. Vickie Faye 
Richards. SUllBn Lyneigh 
Riley. Grace Leeann 
Ring. Eva Lissa 
Rohrer, Michelle Joanna 
Schulte. Paul R. 
Simpson. Sle"en James 
Smith. Kerry Duggan 
Snyder. Joan Marie 
Tarter. John Ro llin 
Thomas. Trade Lee 
Tichenor. Mary Beth 
Tidwell. Cynthia Diane 
Tisdale. Kirk Timothy 
Tyre. Thomas Kelly 
Wagner. Roberta Bentz 
Warmington, Cheryl Diann 
Whatl"y, Jennifer Lynn 
White. Mills Landon 
Wilder. Wendy Julianne 
Williams. Pal isa Daphne 
Wilson. Cristi Nell 
Zimmer. Merrill Alan 
SOPHOMORES 3.6 - 3.79 
Gr iffin. Karen Lavey 
Hamlet. Dorothy Ruth 
Ilinton. Robert Lewis 
Holley. Terry Donovan 
Johnson. Leona Renna 
Kinman. Sherry Robin 
Mattingly. Tracy Ann 
McClure. Mary Patricia 
Menrlenhall. Cheryl 
Meyer, James Mitchell 
Morcom. Tammy l.ynn 
Moseley. Leslie Anne 
Murphy. John Carey 
Myers. Michelle E. 
Padgett.. Patr ieia Annt! 
Payne, Sterling Boward 
Pearson. Kllren Elizabeth 
Potla. Robin Gay 
Rabbeth. Ro byn Ann 
Ray. Darrelll.ynn 
Reid , John Harlin 
Ritchie. Rhonda Renee 
Rutlerlge. Mir iam Darcy 
Sawyer. Teresa Lynn 
Shaw. Douglllll Weatherby 
Shirley. Joe Roger 
Sinnett, Pamela Jean 
Smith. Kelly Annette 
Stamper. Ginger Lynn 
Stapp, Keela Shea 
Stephens. Glenda Kay 
Sti th. Eric Gerard 
Sturgis. Linda Michelle 
Sublett. Mona Lisa 
Sweeney. Susan Hartwell 
Thomas. Stevie Earl 
Vance. Richard Kev in 
Vonnahme. William Andrew 
Wade. Susan Gayle 
Wells, Ronald Gregory 
Wilkins. Suzanne Denise 
Woodward. Susan Elaine 
Zikmund. JOlln Marie 
• 
SOPHOMORES 3.8 - 4.0 
Allen, Mark Owen 
Aahby, Kristy Kaye 
Ashby, William Todd 
Baker, John Reece 
Barnett, Paul Michael 
Bartos, Sherri Lee 
Batell, Elitabeth Ann 
Brooks. Regina Lou 
Bryant. Frederica Louise 
Childress, Peggy Sue 
Clater, Cynthia Lynn 
Corley, Chrystal Ann 
Cottrell, Patty Lou 
Cundiff, Lori Ann 
Dezern. Stanley Craig 
DickenllOn, Robert Daniel 
Dunn. D<lborah Kay 
DUl!$(>au. Julie Diane 
Fitzpatriek. Stephen SC(ltt 
FreskOll. Mark Allen 
Gerteisen. Susan Elaine 
Gray. David wuis 
Gregory. Donnie Robert 
Haymaker, Laura Sue 
Hendrick, Betty Lou 
liopper. SC(ltt Todd 
Hubbuch. Pst ricia Mar ie 
JohlUlOn. Thomas Lee 
Jonl'll. Sandra Paige 
King, Julie Lynn 
Kredens. Julie Ann 
Labhart. Carolyn Louise 
Larsmore. James Ronald 
Lawrence, D<lborah Ann 
Wveday. Patricia C. 
wwndes. Laura Ann 
Ml\ior1l. Scott Lil.$(>y 
Mann, Jamie Ladean 
Milam. Jacqueline D<lnise 
Monroe. Har ry Jackson Jr. 
Montague. Susan Griffin 
Napier. Julie ~ni!j(> 
N@.MariaKathryn 
Pare. Grady Holland 
Patterson, Katrina Marlene 
Piles. Rebecca Sue 
PitC<ICk, Barbara W. 
P rice. Brenda Anne 
Rice. Jeffrey Robert 
Roberls. Candace Reheeca 
RU!lSell. Mitzi Ann 
SC(ltt, Michael Alton 
Seg(l. Ben Thomas 
Shutt. Nichohu Dale 
Slaughter, Jennifer K. 
Smith. Gina Faye 
Tau!. Debra Lewis 
Taylor, Garry Fredrick 
Tompkins, Teresa Kay 
Webb. Sherry Lynne 
Wilkerson. Mary Ann 
Wilkins, Randall Colin 
Williama, Melody Gay 
Woltord. Jacqueline Meador 
Wood, David Wayne 
UNIVERSITY HONORS COMMITTEE 
1982-83 
Dr. James T. Baker, Chairman 
Mrs. J ean Almand. Academic Services 
Mr. David Atkinson, Student 
Ms. A. Sue Ballard, Student 
Ms. Mary Ann Conway, Student 
Ms. Mary Beth Hancock, Student 
Dr. Charles H. Henrickson, College of Science, Technology, and Health 
Mrs. Linda Holt, Secretary 
Dr. Stephen Jarrell , College of Business Administration 
Dr. Sam G. McFarland, College of Education 
Ms. Jamie Monroe, Student 
Dr. Fred Murphy, College of Arts and Human it ies 
Dr. Joyce Rasdall, College of Education 
Dr. Robert Reber. College of Business Ad ministration 
Dr. Robert Roberts, College of Arts and Humanities 
Dr. Marsha L. Roil. College of Education 
Ms. Karen Russell, College of Business Administration 
Dr. Marvin Russell, College of Science. Technology, and Health 
Mr. Walker Rutledge. College of Arts and Humanities 
Dr. Alan Yungbluth, College of Science, Technology, and Health 
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